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5 7 岁儿童的抽象逻辑思维的发展水平与特点 并针对实验结果 结合我国儿
童不同于西方社会环境和文化背景下的儿童的心理特点 探讨适合我国儿童自
身发展特点的逻辑思维能力培养方法  
主要结论为 儿童的逻辑思维水平随年龄的增长而增长 5 岁左右儿童具有简
单的逻辑认知 基本上不具有推理能力 6 岁左右儿童可以根据自己的经验 知识
和直观的图形 进行简单的推理 7 岁左右儿童不仅可以完成一些简单的 直观的
推理任务 而且可以理解简单的用文字表述的逻辑推理 本研究结合实验结果探讨
了儿童逻辑思维的培养问题 开设儿童逻辑思维课程 加强语言训练 发挥语言对
逻辑思维的促进作用 提供大量的游戏机会 鼓励儿童参与游戏 另外 培养儿童
逻辑思维要注意心理学本土化原则 即我国的儿童逻辑思维教育要结合中国传统文
化 开展适合中国儿童心理特点的思维教育 培养训练时 尤其是对幼小儿童的教
育 思维的内容要尽量做到与儿童经验相结合 在课堂教学 课间游戏以及日常生






















Logical thinking is the nuclear number of intelligence. Piaget thought that  the 
logical thinking ability of child decided all kinds of developments in child and that 
logical cognition was the only goal to eveluate the development of child  
intelligence. The present study was based on Piaget’s and Vygotsky’s cognitive  
development theories of child and intendend to integrate their ideas. The main 
purpose of it was to investigate 5~7 years old children’s developmental levels and 
characteristics in abstract logical thinking, and then to find the methods of training 
child logical thinking. 
The results showed : (1) the children’s levels of logical thinking. advanced with 
age . (2) 5 years old children had simple logical cognition , but didn’t have reasoning 
ability basically . (3) 6 years old children could make easy reasoning according to 
their experiences , knowledge and audio-visual figure . (4) 7 years old children could 
not only compete some easy , direct reasoning tasks , but also could understand 
simple logical reasonings signified in verbal . 
The present study explored the train of children about logical thinking in light 
of the results of study .Such as : (1)Give a course in children’s logical thinking . (2) 
Strengthen language training to promote the development of children’s logical 
thinking . (3) Offer a large amount of play chances to children and encourage them 
to participate in plays . In addition , Chinese education of children’s logical thinking 
should incorporate our traditional culture and should adapt chinese children’s 
psychological characteristics, and we could think of that thinking’s contents should 
incorporate children’s experiences ,and strengthen coorperative learning . 
The present study can offer some new thoughts for the integration on Piaget’s 
and Vygotsky’s cognitive development theories of child and also can offer some 
supposation for the development of thinking education and curriculum reform of our 
country’s preschool and primary children. . 
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引    言 
 
进入 21 世纪 国际间的竞争更加激烈 这实质上是国家之间科技的竞
争 人才的竞争 而如何培养未来社会所需人才成为世界各国人民尤其是教
育界关注的焦点 这无疑对我国的素质教育又提出了挑战 儿童是国家发展
的未来 儿童的智力发展问题应该引起我们的足够重视  
由于智力本身较为复杂 目前国际上还没有一个公认的定义 中国心理
学家对智力的看法大约有四种 第一种 智力就是能力 是分析问题和解
决问题的一种心理特征 也是顺利完成智慧活动的能力 它包括观察能力
记忆能力 注意能力 想象能力和思维能力 其中思维能力是智力的核心要
素 第二种 智力是一种先天素质 特别是脑神经活动的结果 第三种 智
力是一种偏重于认识方面的能力 是一种综合的认识方面的心理特征 它主
要包括感知记忆能力 特别是观察力 抽象概括能力 包括想象能力 而
抽象概括能力 即逻辑思维能力 是智力的核心成分 创造力则是智力的高
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逻辑思维水平的高低是衡量一个民族素质高低的重要标志之一 据联合
国教科文组织的统计 由世界 500 多名教育家列出的 16 项 重要的教育目标
中 发展学生的逻辑思维能力 排在第二位 近些年 我国许多有识之士
大力倡导加强青少年创新思维教育 不少中小学正从事这方面的试验 但创
新教育不抓逻辑思维训练便失去了创新的基础 钱学森教授曾告诫青年科技
工作者 我们不在逻辑这样源远流长的基础上工作 自己瞎创造哪行  
在发展心理学中 思维的类型是根据其抽象程度来划分的 通常将思维












是 取代式 的 绝不是高一级层次逐步取代低层次 低层次的思维形态
从此销声匿迹 而是以低层次思维形态作为高层次思维形态的基础 高层次
                                                        
 参见 联合国教科文组织教师手册 中国对外翻译出版公司 1987 年版 第 141 页 
 钱学森 关于思维科学的研究 思维科学 1987 年第 3 期 
 朱智贤 林崇德 思维发展心理学 北京师范大学出版社 1986 年版 第 20 页 

























材料来进行的 但在幼儿晚期 随着儿童知识经验的增长 儿童言语特别是
内部言语的发展 儿童认识活动中的具体形象成分相对地减少 抽象概括成
分逐渐增加 是可以进行初步抽象概括和逻辑思维的  
小学儿童的思维 从以具体形象思维为主要形式逐步过渡到以抽象逻辑
思维为主要形式 但这种抽象逻辑思维在很大程度上仍然是直接与感性经验
相联系的 仍然具有很大成分的具体形象性 正如有些研究者所指出的 即
使是只要求儿童进行对抽象的数进行运算的项目 儿童也往往借助于直观的
图象以求解答 当他们解题遇到困难时 这种现象更为常见 青少年阶段
逻辑思维能力迅速地得到发展 抽象逻辑思维处于优势的地位  
逻辑思维素质极为重要 故本文从厦门市学前后期和学龄初期 5 7




                                                        
 刘范等 国内十个地区小学儿童数概念和运算能力发展的研究 心理学报 1981 年
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皮亚杰 Jean  Piaget 1896~1980 是当代著名的儿童心理学家 发
生认识论的开创者 瑞士 日内瓦学派 的创始人 他毕生研究儿童的思维




儿童对计量概念的理解存在困难 对此 皮亚杰认为 掌握该概念的主要
障碍是儿童不能正确运用逻辑推理 为了明白如何使用直尺 必须借助一种
计量单位 如直尺的单位 来理解要比较的两个数量之间的关系 因此 皮
亚杰和英海尔德认为 这是逻辑推断的过程 对于小于 8 岁的儿童来说 他
是没有这种推断能力的  
                                                        
 [英]M 艾森克 阎巩固译 心理学 一条整合的途径 华东师范大学出版社 2001























1 感知运动阶段 出生 2 岁 这是皮亚杰提出的认知发展的第一
阶段 是思维的萌芽期 此阶段儿童没有语言和思维 主要是通过感觉运动
图式来和外界取得平衡 处理主 客体的关系  
2 前运算阶段 2 7 岁 这是皮亚杰提出的认知发展的第二阶段
此阶段儿童各种感觉行为模式开始内化而成为表象或形象模式 特别是由于
语言的出现和发展 促使儿童日益频繁地用表象符号来代替或重视外界事
物 出现了表象思维 此阶段儿童思维的主要特点 相对具体性 儿童开
始依赖表象进行思维 但还不能进行运算思维 不可逆性 关系是单向的
不可逆的 不能进行可逆运算 同时缺乏概念守恒结构 自我中心性 儿
童只能站在他的经验的中心 只有参照他自己才能理解事物 他也认识不到
他的思维过程 缺乏一般性  
3 具体运算阶段 7 11 岁 它是皮亚杰提出的认知发展的第三阶
段 此阶段是在前运算阶段的许多表象图式融合 协调的基础上而形成的
此时 儿童先后获得各种守恒概念 思维出现了守恒和可逆性 开始具有逻
                                                        
 [瑞士]J 皮亚杰著 袁晖等译 心理学与认识论 一种关于知识的理论 求实出
版社 1988 年版 第 97 页  
 [瑞士]J 皮亚杰 B 英海尔德著 吴福元译 儿童心理学 商务印书馆 1980 年

















4 形式运演阶段 11 12 14 15 岁 是皮亚杰提出的认知发展的
第四阶段 这一阶段的思维与成人思维相接近 形式从内容中解放出来 思




但主要是他的平衡调节机制理论 他认为 儿童建构了他们自己的智力 他
们与自己的物理和社会环境相互作用 这些相互作用为他们提供了 终导致
他们观点变化的经验 以此提高了他们对这种环境的理解 根据皮亚杰的理






支 因此 一个合理的想法是 所有儿童都以差不多同一种方式变得有逻
辑性 所有文化背景下的所有儿童在 后都需要做因果推论 并能了解别
人知道的东西 但是 智力发展的有些方面却没有普遍性 儿童智能生活






















列夫 谢苗诺维奇 维果茨基 Lev  Semenouich  Vygotsky (1886~1934)
是与皮亚杰同时代的著名心理学家 原苏联维列鲁学派 文化历史学派 的




质是以 心理工具 即人类社会所特有的语言和符号为中介的 是受社会
历史发展规律所制约的 是人的活动和人与人之间的相互交往的形式不断内
化的结果 这种内化不仅通过教学 也通过日常生活 游戏和劳动等来实现  
维果茨基主张 研究儿童发展必需要牢记 人类的智力发展经过了若干
世纪 经过历史的长河 人类已经创造出了一系列的发明 如数学体系 导
航系统 书写体系 测量工具 几何学 代数学和计算机等等 它们已经使
人的智慧力量发生变化 这些他称之为 文化工具 的东西 是我们的认知
所不可缺少的一部分 维果茨基认为 让儿童重新创造这些体系是难以想象
的 认知发展的一个重要部分是学会怎样运用一代一代传下来的智慧产物
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使用它们是在成人的帮助下进行的 通过这种互动 他们慢慢地将成人的作
用内化于自己 后成功地按自己的方式做 维果茨基曾指出 任何一种
高级心理机能在儿童的发展中都是两次出台的 第一次是作为集体的活动
社会的活动 亦即作为心理间的机能而登台的 第二次才是作为个人活动
作为儿童的思维的内部方式 作为内部心理机能而登台的 不用说 内
化改变了过程本身 改变了它的结构和功能 社会关系 是所有高级功能
的基础  
维果茨基为儿童从在成人帮助下能做一些事情到自己独立做事情的发




水平 即现有发展水平和 近发展区  
儿童的现有发展水平 指的是 由一定的已经完成的儿童的发展系统的
结果而形成的儿童心理机能的发展水平 即指儿童在没有他人帮助 没
有示范 没有启示的情况下 独立完成作业的心理水平 近发展区 是
由儿童在 有指导的情况下借成人的帮助所达到的解决问题的水平与在独立
活动中所达到的解决问题的水平之间的差异 来确定的 近发展区 是
维果茨基创立的一个极其重要的新概念 他使我们看到了儿童发展的 大可
                                                        
 [苏]维果茨基著 龚浩然译 学龄期的教学与智力发展问题 教育研究 1983 年第
6 期 
 转引自[英]M 艾森克 阎巩固译 心理学 一条整合的途径 华东师范大学出版
社 2001 年版 第 455 页 
 [苏]维果茨基著 龚浩然译 学龄期的教学与智力发展问题 教育研究 1983 年第
6 期 
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